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Las  acciones  programadas  han  consistido,  en  llevar  a  cabo  las  prácticas  como  un  trabajo 










Por  competencias  genéricas  entendemos  aquellas  competencias  que  se  encuentran  en  la 
intersección de ámbitos científicos próximos, siendo por tanto comunes a varias materias [1]. En el 
libro blanco del  título de Grado en  Ingeniería Química  [2]  se  recoge un  análisis estadístico de  la 
valoración  de  las  distintas  competencias  por  sectores  académicos  y  sociales,  poniéndose  de 
manifiesto que  las competencias  transversales se consideran más  importantes que  las específicas 
en cuanto a la salida al mercado laboral. 
La  actividad  que  se  presenta  se  ha  puesto  en  práctica  en  la  asignatura  “Experimentación  en 
Química” de primer curso de Ingeniero químico, y ha sido diseñada para trabajar las competencias 
genéricas que dicha asignatura debe  cubrir,  según aparece en  la memoria de Grado. Entre ellas, 
cabe destacar  la Capacidad de análisis  y  síntesis, Resolución de problemas, Trabajo en equipo,  y 
Motivación  por  la  calidad.  Existen  otras  competencias,  no  asignadas  exclusivamente  a  esta 
asignatura,  como  son  la  Capacidad  de  organizar  y  planificar,  Comunicación  oral  y  escrita, 
Conocimientos  de  informática  en  el  ámbito  de  estudio,  Habilidades  en  las  relaciones 
interpersonales, Elaboración y defensa de argumentos, Razonamiento crítico y Capacidad de aplicar 
los conocimientos en la práctica que también es interesante cubrir. 
Con  esta  experiencia  hemos  querido  proporcionar  un  marco  en  el  que  trabajar  estas 




Consideramos  que  el  trabajo  de  laboratorio  diseñado  como  describiremos  a  continuación 
proporciona un entorno óptimo para cubrir estos objetivos. 










Proponer a  los alumnos que  realicen un proyecto de  trabajo en el que se cubran  los objetivos 
marcados  por  la  práctica,  y  que  desarrollarán  como  un  trabajo  cooperativo.  De  este modo  se 
fomentará la participación de los alumnos en el diseño de los experimentos. 
Utilizar  las prácticas para trabajar y evaluar competencias genéricas diseñando tres actividades 











3  semanas y  la actividad  se  repite  con  cada grupo de alumnos. En el área de Química Física,  los 
alumnos  realizarán  cuatro  trabajos  experimentales  diferentes  organizados  en  dos  grupos  de  12 
alumnos. 
La  actividad  propuesta  se  ha  dividido  en  cuatro  partes:  Trabajo  experimental  colaborativo 







Las  prácticas  se  llevan  a  cabo  como  un  trabajo  cooperativo  en  el  que  cada  alumno  tiene 
responsabilidad sobre una parte del trabajo experimental. 
Después  de  mostrarles  los  objetivos  y  de  exponerles  brevemente  los  conceptos  teóricos 
implicados,  los alumnos deben hacer un proyecto de trabajo conjunto en el que se distribuyen  las 
tareas a realizar. El papel del profesor en esta etapa consiste en comprobar que se cubren todos los 








consiste en un  informe que deben entregar al profesor en  la  fecha acordada. Dicha entrega debe 























La  actividad  en  equipo  tiene  una  última  parte  consistente  en  una  exposición  oral,  en  la  que 
participan todos  los miembros del equipo y en  la que resolverán al grupo grande todas  las dudas 
que el profesor les había adjudicado. Se asignan 15 minutos a cada práctica y se pide que participen 
todos  los alumnos del grupo. Si hubiera alguna de  las dudas aún sin resolver, se abre el debate al 
resto  de  compañeros,  y  en  último  lugar  intervendría  el  profesor  si  fuera  necesario.  Con  esta 




En  la tabla 1 se recogen  las competencias que aparecen en  la memoria de Grado en  Ingeniería 
Química en la asignatura “Experimentación en Química”, y la actividad con la que puede trabajarse 
cada una de ellas.  
El  trabajo  de  laboratorio,  planteado  a  los  estudiantes  como  un  proyecto  cooperativo  tiene 































































































































que  se  solicita  habitualmente  con  los  datos  y  resultados  obtenidos,  con  un  listado  de  dudas 
referentes  a  cualquier  aspecto  relacionado  con  la  práctica,  desde  el  fundamento  teórico, 








equipo,  Razonamiento  crítico,  Capacidad  de  organizar  y  planificar,  Habilidades  en  las  relaciones 
interpersonales,  Toma  de  decisiones,  Capacidad  de  análisis  y  síntesis,  Resolución  de  problemas, 
Comunicación oral, y Elaboración y defensa de argumentos. 
La  actividad  en  equipo  tiene  una  última  parte  consistente  en  una  Exposición  oral,  en  la  que 
participan todos  los miembros del equipo y en  la que resolverán al grupo grande todas  las dudas 
que  el  profesor  les  había  adjudicado. Deben  elaborar  una  pequeña  presentación  de  apoyo  a  la 
exposición. Con esta actividad se fomenta la comunicación oral, la aplicación de los conocimientos 
de informática en el ámbito de estudio, la elaboración y defensa de argumentos etc. 
Aparte  del  trabajo  de  las  competencias  generales  comentadas,  el  trabajo  de  laboratorio  así 









satisfacción  anónima  en  la  que  se  les  preguntaba  sobre  varios  aspectos.  La  encuesta  se  diseñó 
pidiendo que valoraran de 1 a 10  (1 para  total desacuerdo y 10 para  total acuerdo) una serie de 
afirmaciones. 
En  la Figura 1 se presentan  los  resultados obtenidos en  las preguntas más  relacionadas con  la 











El  grado  de  satisfacción  con  el  trabajo  cooperativo,  pregunta  5,  es  para  todos  los  alumnos 





















puesto  al  alumno  en  situaciones  donde  poner  en  práctica  habilidades  necesarias  para  el  buen 
resultado de  la actividad. El aprendizaje en  las diferentes partes, relacionadas con  la utilización de 
las distintas competencias mejorará su capacidad para poner en juego el saber adquirido mediante 
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